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Helsinki 1986. Valtion painatuskeskus
KUOLLEISUUS- JA ELOONJÄÄMISLUKUJA 1984 
DÖDLIGHETS- OCH LIVSLÄNGDSTAL 1984 
LIFE TABLES 1984
Kokonaiskuolleisuuden taso on 1970-luvulta lähtien alentunut 
noin 0,5 %  vuotta kohti, ja elinaika on kohonnut vastaavasti 
sekä miehillä että naisilla. Vuotta 1984 koskeva laskelma osoit­
taa, että keskimääräinen jäljelläoleva elinaika (e0) on miehillä 
70,4 ja naisilla 78,8 vuotta. Ero naisten ja miesten elinajassa 
on 8,3 vuotta eli puoli vuotta suurempi kuin edellisenä vuonna. 
Imeväiskuolleisuus (q0) on molempien sukupuolten osalta 6,5 o/oo, 
mikä osoittaa hiukan kohoamista edelliseen vuoteen verrattuna. 
Pitemmän aikavälin trendi on kuitenkin myös imeväiskuolleisuudes­
sa edelleen aleneva.
Tämänkertainen laskelma on mukaan otettujen suureiden osalta ulo­
tettu ikävuoteen 100 asti, ja tämän johdosta on elinajat (ex) 
saatu lasketuksi tarkemmin kuin aikaisemmin. Menettelyn vaikutus 
ilmenee lähinnä vanhimpien ikäryhmien kohdalla, sen sijaan esim. 
e0 ei muutu mainittavasti.
Totaldödlighetens nivä har sedan 1970-talet gätt ned med omkring 
0,5 %  per är, och livslängden har i motsvarande grad ökat bäde 
för män och kvinnor. Uträkningen för är 1984 visar att den äters- 
täende medellivslängden (e0) är 70,4 är för män och 78,8 är för 
kvinnor. Skillnaden mellan mäns och kvinnors äterstäende livs- 
längd är 8,3 är, dvs. ett hai vt är större än äret förut. Späd- 
barnsdödligheten (q0) är 6,5 o/oo för bäda könen, vi1 ket visar 
en liten ökning i jämförelse med föregäende statistikär.
Trenden för en längre period är emellertid sjunkande ocksä 
när det gäller spädbarnsdödligheten.
Den föreliggande uträkningen har med hänsyn tili ifrägavarande 
storheter genomförts ända tili äldersäret 100, och därför har re- 
sultaten angäende livslängder (ex) erhällits precisare än tidiga- 
re. Främst när det gäller de äldsta äldersgrupperna kan man se 
hur metoden inverkat pä resultaten för livslängderna, medan t.ex. 
e0 inte avsevärt ändras.
Since the beginning of the 1970s, the level of total mortality 
has been declining by about 0.5 per cent a year and, correspond­
ingly, life expectancy has been increasing for both males and 
females. The calculations for the year 1984 show that life ex­
pectancy at birth (e0) is 70.4 years for males and 78.8 years 
for females. The difference in life expectancy between females 
and males is 8.3 years, which is half a year more than in the 
preceding year. Infant mortality (q0) is 6.5 per thousand for 
both sexes together, indicating a slight increase from the pre­
ceding year. However, infant mortality, too, shows a continuing 
downward trend over the longer term.
As a departure from the previous practice, the present calcu­
lations were extended up to the age of 100, permitting an in­
creased accurary in the calculation of life expectancies (ex). 
The effect of this procedure is evident mainly in the oldest age 
groups; e0, for example, shows no appreciable change.
Lyhenteet - Förkortningar - Abbreviations
MS = Mol. sukup. - Bäda könen - Both sexes 
M = Miehet - Man - Males 
N = Naiset - Kvinnor - Females 
X = Ikä - Alder - Age
1. KUOLEMANVAARALUVUT PROMILLEINA V. 1984 
OÖDSRISKER I PROMILLE AR 1984 
PROBABILITIES OF DEATH PER 1000 IN 1984
X MS M N
0 6.51 7.18 5.81
1 .39 .41 .37
2 .23 .27 .19
3 .33 .43 .23
4 .28 .31 .26
5 .27 .25 .29
6 .22 .30 .13
7 .24 .30 .19
8 .26 .33 .19
9 .14 .18 .10
10 .17 .20 .14
11 .21 .24 .18
12 .12 .16 .07
13 .18 .13 .23
14 .26 .34 .19
15 .30 .35 .24
16 .60 .82 .37
17 .50 .67 .33
18 .70 1.04 .36
19 .80 1.20 .38
20 .73 1.13 .32
21 .79 1.25 .30
22 .83 1.26 .38
23 .79 1.29 .27
24 .85 1.24 .43
25 .71 1.12 .27
26 .86 1.29 .41
27 1.00 1.36 .63
28 1.24 1.90 .54
29 .89 1.22 .53
30 1.21 1.90 .48
31 1.34 2.04 .60
32 1.03 1.69 .32
33 1.25 1.81 .64
34 1.20 1.91 .43
35 1.38 2.12 .60
36 1.46 2.29 .59
37 1.73 2.54 .87
38 1.74 2.60 .82
39 1.66 2.27 1.02
40 2.20 3.22 1.13
41 2.30 3.56 .98
42 2.42 3.19 1.62
43 2.81 3.75 1.84
44 3.05 4.55 1.52
45 3.15 4.49 1.80
46 3.50 5.07 1.91
47 3.69 5.51 1.86
48 4.40 6.42 2.37
49 4.04 5.92 2.17
X MS M N
50 4.87 7.08 2.68
51 5.26 7.58 2.97
52 6.04 8.98 3.17
53 6.68 9.92 3.54
54 7.35 11.33 3.61
55 8.34 13.13 3.88
56 8.76 13.49 4.39
57 10.17 16.59 4.34
58 11.13 16.88 6.09
59 11.57 18.92 5.40
60 12.80 20.83 6.37
61 12.99 20.49 7.29
62 15.28 23.30 9.42
63 17.12 26.31 10.59
64 19.38 31.29 11.01
65 19.20 30.43 11.47
66 20.69 33.50 12.16
67 23.58 35.08 16.09
68 25.23 38.33 16.79
69 29.03 42.25 20.64
70 29.84 45.43 20.15
71 34.18 50.95 23.95
72 37.04 52.47 27.78
73 42.55 62.17 31.09
74 45.77 65.76 34.48
75 48.34 66.96 38.15
76 54.83 75.81 43.82
77 61.39 84.03 49.97
78 66.38 95.47 52.31
79 73.22 95.83 62.84
80 83.80 107.41 73.16
81 88.04 113.67 76.89
82 93.98 115.35 85.25
83 105.73 131.59 95.48
84 116.47 142.40 106.46
85 124.06 140.61 117.96
86 136.42 161.59 127.67
87 148.57 174.69 139.83
88 158.01 204.22 142.51
89 171.86 184.85 167.73
90 196.81 233.44 185.56
91 203.44 229.02 195.95
92 205.66 230.77 198.40
93 239.14 305.68 221.03
94 238.81 232.88 240.36
95 263.10 285.71 256.27
96 224.58 291.97 206.90
97 281.69 412.37 250.00
98 330.99 416.67 313.56









































































































EL0SSA0LEVAT 100000sSTA ELÄVÄNÄ SYNTYNEESTÄ V. 1984 
KVARLEVANDE AV 100000 LEVANDE FöDDA AR 1984 




























































































































































KESKIMÄÄRÄINEN JÄLJELLÄOLEVA ELINAIKA V. 1984 
ATERSTAENDE MEDELLIVSLÄNGD AR 1984 
MEAN EXPECTATION OF LIFE IN 1984
MS M N X MS M
74.72 70.44 78.76 50 27.61 24.08
74.21 69.95 78.22 51 26.74 23.25
73.24 68.98 77.25 52 25.88 22.43
72.25 68.00 76.26 53 25.03 21.62
71.28 67.03 75.28 54 24.20 20.84
70.30 66.05 74.30 55 23.37 20.07
69.32 65.07 73.32 56 22.57 19.33
68.33 64.09 72.33 57 21.76 18.59
67.35 63.10 71.34 58 20.98 17.89
66.36 62.12 70.35 59 20.21 17.19
65.37 61.14 69.36 60 19.44 16.51
64.38 60.15 68.37 61 18.69 15.85
63.40 59.16 67.38 62 17.92 15.17
62.40 58.17 66.39 63 17.20 14.52
61.42 57.18 65.40 64 16.49 13.90
60.43 56.20 64.41 65 15.80 13.34
59.45 55.22 63.43 66 15.10 12.74
58.48 54.26 62.45 67 14.41 12.16
57.51 53.30 61.47 68 13.75 11.59
56.55 52.35 60.50 69 13.09 11.03
55.60 51.42 59.52 70 12.47 10.49
54.64 50.47 58.54 71 11.83 9.97
53.68 49.54 57.55 72 11.23 9.48
52.73 48.60 56.58 73 10.65 8.98
51.77 47.66 55.59 74 10.10 8.54
50.81 46.72 54.62 75 9.56 8.10
49.85 45.77 53.63 76 9.02 7.65
48.89 44.83 52.65 77 8.51 7.23
47.94 43.89 51.68 78 8.04 6.85
47.00 42.97 50.71 79 7.57 6.52
46.04 42.02 49.74 80 7.13 6.16
45.09 41.10 48.76 81 6.74 5.84
44.15 40.19 47.79 82 6.34 5.53
43.20 39.25 46.81 83 5.95 5.18
42.25 38.32 45.84 84 5.59 4.89
41.30 37.40 44.86 85 5.26 4.62
40.36 36.47 43.88 86 4.94 4.30
39.42 35.56 42.91 87 4.64 4.03
38.48 34.65 41.95 88 4.36 3.78
37.55 33.73 40.98 89 4.08 3.62
36.61 32.81 40.02 90 3.83 3.32
35.69 31.91 39.07 91 3.64 3.18
34.77 31.03 38.10 92 3.44 2.98
33.85 30.12 37.16 93 3.20 2.73
32.95 29.24 36.23 94 3.05 2.71
32.05 28.37 35.29 95 2.85 2.38
31.15 27.49 34.35 96 2.69 2.13
30.26 26.63 33.41 97 2.33 1.80
29.37 25.77 32.48 98 2.05 1.71
28.49 24.94 31.55 99 1.81 1.58
100 1.41 1.30
Kuvio la. Keskimääräinen jäljelläoleva elinaika 1946-84 
Figur la. Aterstaende medellivslängd 1946-84 




Kuvio Ib. Imeväiskuolleisuus 1946-84 
Figur Ib. Spädbarnsdödlighet 1946-84 




4. KUOLEMANVAARALUVUT PROMILLEINA KARKEAN IKARYHMITYKSEN MUKAAN V. 1984 
DODSRISKER I PROMILLE ENLIGT GROV ALDERSKLASSIFICERING AR 1984 
PROBABILITIES OF DEATH PER 1000 IN SPECIFIED AGE GROUPS, 1984
X MS M N
0 6,51 7,18 5,81
1-4 1,23 1,42 1,04
5-9 1,13 1,36 0,88
10-14 0,94 1,06 0,81
15-19 2,90 4,07 1,68
20-24 3,98 6,16 1,70
25-29 4,69 6,88 2,38
30-34 6,00 9,31 2,48
35-39 7,95 11,76 3,89
40-44 12,70 18,13 7,07
45-49 18,65 27,12 10,06
50-54 29,84 44,09 15,88
55-59 48,99 76,57 23,86
60-64 75,22 116,42 43,88
65-69 112,34 167,19 74,83
70-74 175,65 247,91 130,16
75-79 269,49 354,03 224,00
80-84 401,87 478,77 367,45
85-89 550,91 614,26 527,67
90-94 705,67 757,86 689,38
95-99 811,55 895,99 786,48
5. ALLE 1-VUOTIAIDEN KUOLEMANVAARA(q0) PROMILLEINA JA ELÄVÄNÄ SYNTYNEIDEN KESKI­
MÄÄRÄINEN JÄLJELLÄOLEVA ELINAIKA (e0) SUKUPUOLEN MUKAAN AJALTA 1946-84
DÖDSRISKEN I ÄLDERN UNDER 1 AR (q0) I PROMILLE OCH ATERSTAENDE MEDELLIVSLÄNGD 
FÖR LEVANDE FÖDDA (e0) ENLIGT KÖN AREN 1946-84
PROBABILITY OF DEATH DURING FIRST YEAR OF LIFE (q0) PER THOUSAND AND 





MS M N MS M N
1946-50 51,0 56,5 45,1 62,1 58,6 65,9
1951-55 32,1 35,7 28,3 66,5 63,4 69,8
1956-60 24,5 27,3 21,5 68,2 64,9 71,6
1961-65 18,8 21,1 16,4 68,9 65,4 72,6
1966-70 14,4 16,0 12,8 69,8 65,9 73,6
1971-75 11,3 12,8 9,6 71,0 66,7 75,2
1976-80 8,4 9,2 7,4 72,9 68,5 77,2
1981 6,5 7,4 5,5 73,8 69,5 77,8
1982 6,1 6,4 5,7 74,2 70,1 78,1
1983 6,2 6,5 5,9 74,2 70,2 78,0
1984 6,5 7,2 5,8 74,7 70,4 78,8
6. ELÄVÄNÄ SYNTYNEIDEN KESKIMÄÄRÄINEN JÄLJELLÄOLEVA ELINAIKA SUKUPUOLEN MUKAAN 
. LÄÄNEITTÄIN AJALTA 1966-84
ATERSTAENDE MEDELLIVSLÄNGD FÖR LEVANDE FÖDDA ENLIGT KÖN LÄNSVIS AREN 1966-84 













1981 1982 1983 1984
Uudenmaan MS 70,3 71,5 73,2 73,8 74,5 74,5 74,9
Nylands M 65,9 66,8 68,5 69,5 70,2 70,4 70,4
N 74,1 75,6 77,4 77,5 78,2 77,9 78,8
Turun-Porin MS 70,5 71,9 73,5 74,5 75,0 74,9 75,4
Abo-Björneborgs M 66,8 68,0 69,4 70,5 71,2 71,1 71,2
N 73,9 75,7 77,5 78,3 78,5 78,4 79,3
Ahvenanmaa^) MS 72,1 73,3 76,1 75,4 77,1 77,0 76,5
Aland M 68,5 69,0 71,6 71,6 72,7 73,6 72,7
N 75,6 78,0 80,8 79,3 81,6 80,1 80,1
Hämeen MS 70,4 71,4 73,6 74,0 74,3 74,5 75,1
Tavastehus M 66,5 67,3 69,3 69,8 70,2 70,7 70,6
N 73,9 75,3 77,5 77,8 78,1 77,8 79,1
Kymen MS 69,5 70,5 72,2 73,4 73,4 73,7 74,0
Kymmene M 65,8 66,3 67,7 69,1 69,2 69,6 69,8
N 73,1 74,7 76,8 77,6 77,5 77,7 78,1
Mikkelin MS 68,9 69,6 71,8 73,2 73,6 73,4 74,3
S:t Michels M 65,0 65,3 67,4 69,0 69,4 68,7 70,6
N 73,0 74,2 76,5 77,4 77,9 78,4 77,9
Pöhj.-Karjalan MS 67,9 69,6 71,4 72,3 73,4 72,8 73,1
Norra Karelens M 64,1 65,1 66,7 67,8 68,9 68,2 68,6
N 72,1 74,5 76,4 77,1 78,1 77,8 77,8
Kuopion MS 68,8 69,7 72,1 73,3 73,1 73,2 74,1
Kuopio M 64,8 65,2 67,4 69,0 68,6 68,9 70,0
N 72,9 74,4 76,9 77,7 77,8 77,4 78,0
Keski-Suomen MS 68,7 70,3 72,4 73,6 73,3 73,6 74,0
Mell. Finlands M 64,9 66,4 67,9 69,7 68,9 69,7 69,8
N 72,7 74,4 77,0 77,7 77,7 77,5 78,2
Vaasan MS 70,5 71,8 73,8 74,8 75,4 75,1 75,8
Vasa M 67,1 68,2 69,8 71,1 71,7 71,4 71,9
N 73,9 75,3 77,6 78,3 78,8 78,7 79,6
Oulun MS 68,9 69,9 72,1 72,9 73,4 73,1 74,1
UleSborgs M 65,1 65,6 67,6 68,6 69,5 69,3 69,8
N 73,1 74,7 77,0 77,4 77,5 77,1 78,6
Lapin MS 68,5 69,8 71,8 72,2 73,8 73,2 74,3
Lapplands M 64,8 65,4 67,4 67,5 70,1 68,9 70,0
N 72,9 . 75,0 76,8 77,5 77,8 77,9 78,9
1) Kokonaisväkiluvun pienuuden (22 800/v. 1980) vuoksi satunnaisvaihtelu on suh­
teellisen suuri. - Beroende pä att totalfolkmängden är li ten (22 800/är 1980), 
är den slumpmässiga variationen relativt stor. - Because of the small size of the 
total population (22 800/in 1980), the stochastic fluctuation is relatively large.
7. ERO NAISTEN JA MIESTEN ELINAJASSA ABSOLUUTTISESTI (eQ(N) - eQ(M )) JA % SUUREESTA 
e0(MS) LÄÄNEITTÄIN ERÄILTÄ PERIODEILTA
SKILLNADEN MELLAN LIVSLÄNGD FÖR KVINNOR OCH MÄN I ABSOLUTA TAL (e0(N) - e0(M)) 
OCH I %  AV STORHETEN e0<MS) FÖR VISSA PERIODER
DIFFERENCE BETWEEN THE LIFE EXPECTANCIES OF FEMALES AND MALES AS ABSOLUTE FIGU­










1981 1982 1983 1984
Uudenmaan 8,2 8,7 8,9 8,0 8,0 7,5 8,4
Nylands % 11,6 12,2 12,2 10,9 10,8 10,1 11,2
Turun-Porin 7,1 7,7 8,1 7,8 7,4 7,3 8,1
Äbo-Björneborgs % 10,1 10,7 11,1 10,5 9,8 9,7 10,7
Ahvenanmaa 7,1 9,0 9,2 7,7 8,9 6,6 7,4
Aland % 9,8 12,2 12,1 10,2 11,6 8,5 9,7
Hämeen 7,5 8,0 8,2 8,1 7,9 7,2 8,5
Tavastehus % 10,6 11,2 11,2 10,9 10,6 9,6 11,3
Kymen 7,4 8,4 9,1 8,5 8,3 8,1 8,3
Kymmene % 10,6 11,9 12,6 11,6 11,4 11,0 11,3
Mikkelin 8,1 8,8 9,1 8,4 8,5 9,7 7,3
S:t Michels % 11,7 12,7 12,7 11,5 11,5 13,2 9,8
Pöhj.-Karjalan 8,0 9,4 9,7 9,2 9,2 9,6 9,3
Norra Karelens % 11,8 13,5 13,6 12,8 12,5 13,2 12,7
Kuopion 8,2 9,2 9,5 8,7 9,2 8,5 8,0
Kuopio % 11,9 13,1 13,1 11,9 12,6 11,6 10,8
Keski-Suomen 7,8 8,0 9,1 8,7 8,8 7,8 8,4
Mell. Finlands % 11,4 11,4 12,6 10,6 12,0 10,6 11,3
Vaasan 6,8 7,1 7,8 7,2 7,1 7,3 7,7
Vasa % 9,7 9,9 10,5 9,6 9,5 9,7 10,1
Oulun 8,0 9,1 9,5 8,9 8,1 7,7 8,8
Uleäborgs % 11,8 13,8 13,1 12,1 11,0 10,6 11,9
Lapin 8,1 9,6 9,4 10,0 7,7 9,0 8,9
Lappiands % 11,8 ■ 13,8 13,1 13,9 10,4 12,3 12,0
Koko maa
Hela landet 7,7 8,4 8,8 8,2 8,0 7,8 8,3
Whole country % 11,0 11,9 12,0 11,1 10,8 10,5 11,1
8. ALLE 1-VUOTIAIDEN KUOLEMANVAARA(q0) SUKUPUOLEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN AJALTA 1966-84 
DÖDSRISKEN I ALDERN UNDER 1 AR (q0) ENLIGT KÖN LÄNSVIS AREN 1966-84 













1981 1982 1983 1984
Uudenmaan MS 14,3 10,7 7,7 6,4 5,9 6,1 6,0
Nylands M 15,5 12,1 8,5 7,3 6,8 6,6 7,4
N 13,1 9,2 6,8 5,4 5,0 5,6 4,5
Turun-Porin MS 14,6 11,3 8,3 5,9 5,1 6,2 6,8
Äbo-Björneborgs M 16,3 12,7 9,2 7,3 4,8 6,9 7,0
N 12,8 9,8 7,3 4,5 5,5 5,6 6,5
Ahvenanmaa MS (11,0) (7,5) (8,8) (13,9) (0,0) (0,0) (14,3)
Aland M (17,4) (7,6) (12,7) ( 6,5) (0,0) (0,0) (14,4)
N ( 4,0) (7,3) (4,6) (22,6) (0,0) (0,0) (14,3)
Hämeen MS 14,0 11,2 7,5 6,5 6,5 6,2 6,5
Tavastehus M 15,5 12,4 7,9 6,5 6,5 6,1 7,7
N 12,5 9,9 7,0 6,6 6,4 6,3 5,4
Kymen MS 13,6 11,3 8,8 6,4 6,1 5,7 7,8
Kymmene M 15,1 12,6 10,4 7,7 7,1 5,9 7,9
N 12,0 10,0 7,2 5,1 5,0 5,5 7,8
Mikkelin MS 14,1 11,3 7,8 5,1 7,2 5,3 6,6
S:t Michels M 17,2 13,4 9,1 5,1 9,1 7,2 6,2
N 10,8 9,3 6,5 5,2 5,2 3,3 7,0
Pohj.-Karjalan MS 15,1 10,6 9,0 4,8 5,2 7,3 5,3
Norra Karelens M 17,0 12,1 8,6 5,9 5,8 7,8 5,6
N 13,2 9,1 9,3 3,5 4,5 6,8 5,0
Kuopion MS 14,2 11,3 7,7 7,5 6,8 6,4 7,1
Kuopio M 15,2 13,3 8,1 9,2 5,8 4,0 7,3
N 13,0 9,2 7,2 5,6 7,9 8,8 6,9
Keski-Suomen MS 14,2 11,4 8,7 6,8 7,8 6,9 9,3
Mel 1. Finlands M 16,3 12,3 9,6 7,0 8,5 6,4 9,9
N 11,9 10,4 7,8 6,5 7,0 7,5 8,7
Vaasan MS 13,6 12,2 9,4 8,1 4,7 5,3 6,1
Vasa M 15,5 13,6 11,5 10,2 5,8 7,0 5,6
N 11,6 10,7 7,1 5,9 3,6 3,5 6,7
Oulun MS 14,4 11,9 9,4 6,9 8,0 6,9 6,4
UleSborgs M 15,5 14,5 10,0 7,1 7,6 5,8 8,0
N 13,3 9,1 8,8 6,7 8,3 8,1 4,6
Lapin MS 18,1 12,5 9,8 5,0 4,5 7,1 4,3
Lappiands M 19,6 14,5 10,2 7,2 4,1 9,9 3,9
N 16,6 10,2 9,2 2,9 4,9 4,2 4,8
Koko maa MS 14,4 11,3 8,4 6,5 6,1 6,2 6,5
Hela landet M 16,0 12,8 9,2 7,4 6,4 6,5 7,2
Whole country N 12,8 9,6 7,1 5,5 5,7 5,9 5,8
